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• A t
Vidéki történet 3 felvonásban. I r ta : Biró Lajos.
R en d ező : Zilahy.
A nagyherczeg —  —  —  -
Thurzó Viktor, főhadnagy —  -
H cssen Frigyes báró, hadnagy -  
Illésházy István gróf, főhadnagy  
Basarczy András, hadnagy —  -
X atolnay, ezredes —  —  -
A primadonna —  —  —  -
Dr. Peredy Jenő, orvos 
Peredy Judit, a húga —  —  -
Dr. A sztalos K álm án, ügyvéd -  
Bokor Adolf, kávés —  —  -
Csihás Péter, vállalkozó  
Rudas Béla, czipőgyáros —  -  








R ónai Hermán 
Thury Elemér 
Vajda Ilonka 





Zsifkovits János, bérlő - 
R ád János, főkapitány  
A  főispán —  —  -
E gy  fiákkeres—  —
Emerencia
Loizi—  —  —  —  - 
Náczi —  —  —  
Főpinczér —  —  —
Kaszirnő —  —  —  
Géza, pinczér — —  
H uszár —  —  —  
H ajdú—  —  —  —  
V endég —  —
Ligeti Lajos 
K em ény Lajos 
D eésy Alfréd 
Perényi József 
Császár Kam m illa  
Barabás K ároly  
Nádor Zsiga 
Pásztói 





”R Á T » l r » l r  F i  t r i r o l m  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk miatt páholy bérleteiket bármely napon nem 
J J C /I  l L l i v  1111  t i  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a sziáházi pénztárral már 
elő te való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusíthatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti. Előkészületen:





p C '  K a la p o k ,  k a b á t o k  é s  b o t o k  a  r u h a t á r b a n  e l h e l y e z e n d ő k
HflNHKÓ ja p á n  s z ín t á r s u la t  február* 2 7  é s  2 8 - ik í v e n d é g j á t é k á r a  jegyek csütörtöktől k e z d v e
v á lt h a t ó k  a  s z ín h á z i  p é n z tá r n á l .
KLesicLete Vj2 órakor, vége lO órakor. Színház telefon szám ai. ti tk á r i  iro d a: 545. Igazgatói iroda 735.
T Á T i n  1*1 GOT*" 24-én, pénteken: Luxemburg grófja, operette. A) bérlet 25-én, szom baton: Szókimondó asszonyság. Uj 
U -L L I .O V -I X *  betanulással. Színmű B) bérlet. 26-án, Vasárnap, d é lu tán : Kormánybiztos, énekes bohózat, este: Szókimondó 
asszonyság. Szinm ü. Uj betanulással. Kis bérlet.
Folyó szám  138. C sütörtökön. 1911 feb ruár 23-án  C ) bérle t 39. sz.







■ H M M  D t f u m u  f  U r .  váró* k flny tn v o rrd « -r* ) '* i- t» . M h —
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
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